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  現在と将来の世代が進歩的な社会建設を担う中で、環境保全はイス 
 ラーム共和国において公的な義務とみなされる。環境を必然的に汚染 
 し、取り返しのつかない被害を環境に及ぼす経済的及びその他の活動 
 はそれゆえ禁止される 12。 
 




かし、既述の 80 年 9 月からの対イラク戦争の勃発によって、こうした憲法
規定に基づく環境政策は副次的なものとなった。88 年に漸く終戦を迎えた後
は、しかし戦後経済復興が最優先の政策課題となった。しかも、米国主導の






 IRNA（イラン国営イスラーム共和国通信）による 2005～2015 年（イラ
ン・イスラーム暦 1384～1393 年）の 10 年間のテヘランの大気汚染に関す
る統計によると、1 年の内、「不健康」とされた日数は、2005/06 年に 89 日
を占め、その後 4 年間はそれを下回ったが、2010/11 年に 102 日、2011/12
年に 215 日に達し、その後 3 年間では 116～160 日の間で推移している。ま
た、「不健康」よりも汚染状態が深刻な「極めて不健康」が計７日間（2008-2012









表 2-1 大気汚染関連のテヘランでの死者数（2010-14） 
    年 
汚染 
物質 
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
PM2.5     -   2,318   2,302   1,977 
PM10   2,194   2,142   2,141   2,183 
SO2   1,458   1,252   1,173  ,  675 
NO2   1,050   1,060  ,  815  ,  896 
O3  ,  819  ,  406  ,  457  ,  451 
CO  ,   45  ,   28  ,   31  ,   34 
【出典】Kholase-ye Sevvomin Gozaresh-e Melli-ye Vaz'iyat-e Mohit-e 





表 2-2 2013 年の大気汚染物質の排出源比率（％） 
  汚染物質  
      
排出源 
NO2 NOX SO2 CO2 CO 
発電所    5   20   41    29    2 
家庭・暖房    4    7    6    27    1 
工業    3    9   18    17    0 
農業   38   14    6     2    0 
輸送   50   50   29    25   97 
【出典】Kholase-ye Sevvomin Gozaresh-e Melli-ye Vaz'iyat-e Mohit-e 
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万人、2013 年には 7,740 万人に達し、現在では 8,000 万人を超えている。中
でも 1986 年人口成長率（表 2-3）が際立っている。 
 
表 2-3 人口成長率の推移（1946～2006 年） 
年 成長率（％） 年 成長率（％） 
1946   2.0 1976   2.8 
1951   2.8 1986   3.9 
1956   3.1 1991   2.5 
1966   3.1 1996   1.5 
【出典】Salname-ye Amari-ye Keshvar 1386, Markaz-e Amari-ye  
Iran, Tehran, 1386, p.92. 
 
 そして、2006 年当時の総人口（70,491,782 人）に 15～39 歳までの年齢層





連動する。例えば、イラン全土で 2004/05 年に 434 万台であった自動車台数














【出典】Ahmad Sharbatoghlie, Urbanization and Regional Disparities in 
Post-Revolutionary Iran, Westview Press, Boulder, 1991, p.54 及び World 
Development Indicators, The World Bank, Washington,D.C., 2012 &2015.  
 
との関連で、Hamid M.Pouran は、特にテヘランの大気汚染の 80％が 400
万台を数える自動車と約 100 万台に達するバイク（実際には、300 万台とい
う）によって引き起こされていると指摘する 18。さらに、問題は、それら自
家用自動車はかねてより排ガス規制のまったくない旧型車両である。その点
は、イラン鉱工業省からのデータとして、2000 年 12 月段階で 16 年以上の









 都市人口（100万） 総人口比 （％） 
1950       4.9       27.8 
1960       7.8       33.9 
1970      13.1       43.1 
1980      17.3       49.0 
1990      31.9       56.9 
1998      43.9       71.0 
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であるからに他ならない 20。そのことは、表 3-1 からも明らかである。 
 
  表 3-1 中東主要国の平均年間降雨量（2007-09 年、mm） 
アフガニスタン エジプト イラン イラク 
  327    51   228   216 
イスラエル ヨルダン レバノン  リビア 
  435   111   611    56 
サウジアラビア シリア トルコ アラブ首長国連邦 
   59   252   593    78 
 【出典】World Development Indicators, The World Bank, Washington, 













3-2 は 5 大都市の人口増加を、表 3-3 はそれらの年間降雨量を示している。 
 
表 3-2 5 大都市の人口増加 
    年 
都市 
 1986  1996  2006 
テヘラン  6,042,584  6,758,845  7,088,287 
マシュハド  1,463,508  1,887,405  2,427,316 
エスファハーン   ,986,753  1,266,072  1,602,110 
タブリーズ   ,971,482  1,191,043  1,398,060 
シーラーズ   ,848,289  1,053,025  1,227,331 
【出典】Iran Statistical Year Book 1384(2005-2006), Statistical Center of 
Iran, Tehran, 2007, pp.101-102; Salname-ye Amari-ye Keshvar 1386, 
Markaz-e Amar-e Iran, Tehran, 1387(2008), pp.107-108.  
 
表 3-3 5 大都市の降雨量の変化 
    年 
都市 
 1986  1996  2006 
テヘラン    292    156    227 
マシュハド    250    170    223 
エスファハーン    138     67    220 
タブリーズ    323    259    129 
シーラーズ    495    202    305 
【出典】Iran Statistical Year Book 1384(2005-2006), Statistical Center of 
Iran, Tehran, 2007, p.73; Salname-ye Amari-ye Keshvar-e 1386, Markaz-e 
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 こうした水資源不足に加え、表 3-4 にあるように、水質汚染も着実に悪化
している。 
 
表 3-4 1 日当たりの有機水質汚染物質排出量（kg） 
1980 1990 1997 2007 
72,334 131,600 101,900 160,800 
【出典】World Development Indicators, The World Bank,  






























1997 20.6   8.0  8.0 39.7  0.5 17.3 0.7  5.4 
2007  7.1   2.8 12.8 16.1 13.8 11.2 0.7 35.5 
【出典】World Development Indicators, The World Bank, Washington, 
D.C., 2001,p.135＆2012,p.159. 
 
 上記の表 3-5 は、こうした水質汚染物質の排出源を示している。そこには、
対象となる 10 年間に汚染物質の排出が減少したものもあれば、増加させた
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革派」のモハンマド・ハータミー政府（1997-2005 年）の下で 640 にまでそ
の数が増大した環境 NGO（非政府組織）も活発な活動を展開してきている。




メンバーがわずかに 100 名程度の NGO（「環境の持続的発展を支持するイラ
ン女性協会」）などもある 29。 
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